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Key words : ?????JCO???????????????????????
??Because of the Fukushima Nuclear Plant accident, the public has a strong interest in radiation.
??We received numerous questions from the public, particularly regarding radiation effects in humans and how 
these effects influence a child’s future and/or pregnancy.?Most members of the public have various fears of ra-
diation effects based on incorrect information.
??Thus, for the public, appropriate radiation education, including basic principles, is required.
??Radiation specialists play a very important role in radiation education for the public.
??Correct knowledge of radiation for the public will help prevent the spread of harmful rumors about radiation.
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Fig.  2 電話相談窓口における相談件数  
 
相談窓口を開設した当初，被ばく相談員として放射線科医師また
は医学物理士も従事したが，病院における業務が急増し医師が不足
していたため医師と医学物理士は 1 週間後に病院に戻り，有事の際
には電話にての対応となった。事故発生から 10 日間は水素爆発の映
像による衝撃・不安・恐怖が増し，浄水場にて放射性ヨウ素が検出
されたことなどからスクリーニング検査・安定ヨウ素剤供給・水牛
乳野菜の放射能測定に対する要望が高まり，相談が多数寄せられた
と思われる。当初 10 日間の電話機はほぼ通話中の状態となり，その
ことが相談室に対する苦情となった。相談件数の急速な減少は計測
に対する欲求が満たされ，計測された数値にて相談者のある程度の
納得が得られたためと思われる。  
相談室は宮城県庁内であったため電力と水は供給されていたが，
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